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 Tempo e ritmos na metrópole contemporânea
 Os regimes do tempo dos sistemas comerciais
 O tempo no comércio das Colinas do Cruzeiro
ROTEIRO …
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 A metrópole contemporânea constrói a sua identidade 
na confluência de dois mundos ancorados em regimes 
temporais: o mundo da velocidade, do «tempo rápido»,
e o mundo da lentidão, do «tempo lento».
 Estes mundos e regimes de tempo são nutridos por 
distintas formas de comércio, em termos de formatos e 
lógicas de funcionamento, que tendem a fazer do tempo 
um ativo múltiplo e uma mercadoria
ideias para uma tese…
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Nota conclusiva4.
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Em síntese
A investigação empírica nas Colinas do Cruzeiro permite 
concluir:
 a relação tempo rápido/modernas formas de distribuição e 
tempo lento/pequeno comércio, não é linear
 mais do que explorarem um regime de tempo, alguns espaços 
comerciais transformaram o tempo em passatempo
 as paisagens temporais do comércio do bairro incorporam por 
uma grande diversidade de ritmos e cronotópos
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Obrigado pelo vosso tempo
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